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    BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara Penggunaan Media Gambar Terhadap Minat 
Belajar Siswa di SMP Negeri 5 Kabun, dengan nilai korelasi sebesar 0.420. 
Hal ini dibuktikan oleh uji korelasi dengan nilai robservasi sebesar 0.420 lebih 
besar dari  rtabel pada taraf signifikan 5% = 0,273 dan pada taraf signifikan 1% 
=  0,354 atau (0,273< 0.420> 0,354).  
Hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 
adalah 0,177. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan Pengaruh 
Penggunaan Media Gambar Terhadap Minat Belajar Siswa sebesar 17,7%, 
sedangkan sisanya sebesar 82,3 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel 
lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
B. Saran 
1. Kepada kepala sekolah diharapkan mampu memperhatikan penggunaan 
media gambar yang digunakan oleh guru Pendidikan Agama Islam. 
2. Kepada guru diharapkan dapat meningkatkan penggunaan media gambar 
supaya dapat meningkatkan minat belajar siswa. 
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3. Bagi siswa diharapkan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 
supaya lebih fokus dan  bersungguh-sungguh dalam belajar agar tujuan 
belajar yaitu memperoleh hasil belajar yang memuaskan. 
4. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 
acuan khususnya untuk penelitian yang berkaitan dengan pengaruh 
penggunaan media gambar pada mata pelajaran Pendidikan Agama 
Islamterhadap minat belajar siswa 
Demikian yang dapat penulis sarankan, penulis menyadari bahwa 
skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis mengharapkan 
kritikan dan saran yang membangun. 
 
 
